










No ha reixit una nova premsa 
d'humor, específica, però el 
periodisme d'humor guanya espais 
a la premsa corrent. "El Be Negre", 
"La Campana de Gràcia", 
"L'Esquella de la Torratxa", el "Cu-
Cut" i altres mítiques capçaleres de 
la història de la premsa catalana 
han inspirat diverses 'temptatives 
de noves publicacions, en va, 
aquests darrers deu anys. "Amb 
potes rosses", "La Pipa d'en Roc", 
"La Bimba", 'Cul de sac" ... han estat 
algunes d'aquestes proves. Sembla 
que, ben aviat, ho intentarà una 
nova revista, "El Drall" potser amb 
més éxit si ha après bé la lliçó de 
les anteriors. La possibilitat d'una 
premsa d'humor en català no s'ha 
d'abandonar. 
Mentrestant, el periodisme 
d'humor ha guanyat esp~i als diaris. 
Els quatre diaris eixstents en català 
han anat creant espais fixos 
d'humor temporals o permanents, 
segons el casos, pàgines 
periòdiques com "El set negre" del 
anresà, "Regió 7", I"'Ahir" de 
I'"Avui", El "Diari de Brusilona" el 
"Diari de Barcelona" i "La Coma" 
del gironí "Punt Diari", per ordre 
cronològic. La tendència a donar a 
aquest espais la categoria de 
suplements amb capçalera pròpia, 
encartats o separables, ens indica 
que potser aquest sigui un camí 
segur per a una premsa d'humor 
d'abast majoritari: fer-la a cavall 
dels diaris. 
Revistes d'humor amb paper i 
estil de diari, dins dels diaris com 
l'altra cara de la informació. 
Mantenir revistes d'humor ha 
costat sempre. Moltes de les que 
coneixem pels llibres d'història 
tingueren una vida breu. No ha de 
sorprendre ni preocupar 
excessivament una certa 
accidentalitat en aquesta mena de 
premsa. El periodisme d'humor ha 
estat sempre l'expressió d'impulsos 
de grups en moments determinats. 1 
En general per circumstàncies 
polítiques; en l'àmbit local en ocasió 
de carnavals, festes i altres 
ocasions propícies. Les grans 
revistes d'humor català van 
acusar les sacsejades de la política 
de la Restauració, la dictadura i la 
República, però tot i això es va 
mantenir una línia de continuïtat. 
Ara, al cap de deu anys llargs de 
llibertat, no ha arribat a reeixir-ne 
cap. Hi podria haver algunes 
explicacions. 
Fins a mitjans d'aquest segle, les · 
revistes d'humor podien estar fent 
una funció d'esbarjo del lector que 
ara correspon a altres mitjans 
d'informació com la ràdio i la 
televisió. La gran època de la 
premsa d'humor catalana, més 
enllà de l'humor polític, és una 
època de la premsa d'humor 
catalana, més enllà de l'humor 
polític, és una època que les festes 
i aplecs populars i el teatre són els 
únics mitjans d'esbarjo públic. No 
s'han desenvolupat prou, encara, ni 
les revistes il.lustrades ni el cinema· 
El trencament de la guerra i la 
postguerra i la hivernació política i 
cultural del franquisme obligaran 
la premsa d'humor a tornar 
a començar de zero. L'aparició de 
nous mitjans d'informació i 
d'esbarjo, per ella mateixa, segur 
que no hauria fet desaparèixer la 
premsa d'humor sinó que, sense un 
trencament social traumàtic com la 
guerra i la dictadura, s'hauria pogut 
produir una reorientació de la seva 
oferta al lector. 
Tot i que el panorama de revistes 
d'humor és migrat avui a Catalunya 
i a tot Espanya, la intensitat de la 
seva reaparició com a gènere els 
anys setanta va produir un moment 
certament brillant on no 
s'encertaren potser les fórmules 
tant de continguts com 
d'enfocament de mercat i 
organització d'empresa. En 
castellà, "La Codorniz" era un 
enllaç amb la tradició d'abans de la 
guerra, malgrat les limitacions de la 
dictadura. A Madrid -"Hermano 
Lobo", "El Cocodrilo Leopoldo"- i 
a Barcelona -"Por Favor", "Muchas 
Gracias", "El Papus", "El Jueves"-
hi va haver un moment d'eufòria a 
cavall de la transició política-. En 
català, la manca de cap enllaç 
obligava a inspirar-se en les 
col.leccions d'abans. L'escola 
d'humoristes fou en tot cas la 
premsa infantil i juvenil -"Cavall 
Fort", "L' Infantii-Tretzevents", 
" Patufet", "Rodamón"- i, com a 
Madrid, les vinyetes d'acudits dels 
diaris, algunes possibilitats a "Tele 
Estel" i "Oriflama". Les revistes 
assajades van comptar amb els 
recursos migrats habituals en la 
nova premsa catalana. En tot cas, el 
repte de reorientar el periodisme 
d'humor no és sols català, també 
espanyol. 
La reorientació de les revistes 
d'humor cap a l'espai que encara 
els pot reservar l'actual sistema de 
mitjans de comunicació passa per 
una consideració exacta de quin 
pot ser aquest espai, dels recursos 
necessaris a esmerçar-hi i de la 
rendibilitat que hi sigu i possible. 
També dels ajuts institucionals 
objectius que la responsabilitat de 
govern en la construcció de 
l'autonomia ha d'establir. A cada 
país hi ha alguna gran revista 
d'humor, en un context que no és a 
l'abast d'iniciatives tan sols 
benintencionades. Els models 
internacionals són variats, però 
sempre exigents. La premsa en 
català no ha d'abandonar aquest 
objectiu. En tot cas, les revistes 
d'humor dins dels diaris són un bon 
pas endavant i un producte 
engrescador d'adaptació a les 
possibilitats. 
La tradició mes popular del 
periodisme d'humor, aquella dels 
periòdics ocasionals, ha anat 
rebrotant també ja sigui a cavall de 
publicacions locals i comarcals, ja 
en forma de revistes de pocs 
números. L'exemple més recent és 
"La Comarca Carlina", editat a Olot 
la passada primavera, jugant amb la 
tradició política i periodística de la 
comarca per incidir per la via 
humorística en les passades 
eleccions municipals. "La Comarca 
Carlina" ha posat el llistó molt alt a 
altres possibles iniciatives, per la 
qualitat tècnica i la cabriola 
intel.lectual del producte. 
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